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With the deepening of the Internet application, modern distance education has 
been developed rapidly.Without leaving home the student can enjoy various services 
that online schools offer. But most of the distance education platform is still in the 
sharing of resources, emphasize use interaction state, ignoring the difference between 
learners, and provide too much unified learning resources. How to get fit their 
learning needs of information resource accurately and efficiently is the most learners 
common problem. Therefore, according to each student's study background and will 
dynamically organize learning materials for the stuednt, to adapt the student 
individual needs of individualized learning become the focus of attention of the 
remote educators. 
Personalized service application in distance education platform can find users 
visit your site browse mode and access habit for page reorganization, the structure, 
and optimize your website. It is also significance for the application of teaching 
strategy.  
First,This paper introduced remote education development present situation, the 
personalized service realize technology base, Web mining basic process , key 
technology and Web data mining in the remote education system application of 
personalized service.  
Secondly, proposed the idea of distance teaching individualized service system，
providing personalized service for students, teachers and managers. System using 
association rules mining technology to analysis students' course selection habit, find 
frequently selected courses, to realize personalized recommend course to the student 
according to the course the student choosed. Using classification technology to 
analysis the record of study, find the characteristics of the students who need to attend 
prepare knowledge study. So according to learners characteristics, we can judge the 
















analysis learner's test scores, scientific group, assist teachers teaching. Using statistic 
technology to analysison learners access log, find the course that learners intereste in, 
improve the personalized functions of student login web. 
Finally,Applied association rules technology and statistic technology to analysis 
the data of distance teaching system, found users favorite course and recent concerned 
course, might like courses concerned courses. Using HTML and ASP to make them 
comes out obviously, realized the personalized functions of student login web.We can 
find using web data mining provides intelligent decision analysis and improves the 
personalized service level of distance learning system. 
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